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I. Ideas básicas






de	la	Argentina,	con	proyección	al	de	los	países iberoamericanos, y en	ámbitos	de	complejos 
personales	 signados	 por	 la	 presencia	 de	 los	 investigadores	 y	 el	 desenvolvimiento	 sólo	
relativamente	diferenciado	de	educadores	y	educandos,	pero	también	por	el	arancelamiento	
que	tiende	a	fracturar	la	continuidad	de	la	estructura	de	la	sociedad.	en	definitiva	nos	interesa	
*		 Ideas	básicas	de	 la	 exposición	del	 autor	 en	el	Congreso	 Internacional	de	estudios	de	Posgrado	en	derecho	
realizado	 en	 Guadalajara	 del	 9	 al	 11	 de	 noviembre	 de	 2006	 organizado	 por	 la	 Secretaría	 de	 desarrollo	
Institucional	de	 la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	 el	Programa	de	Posgrado	en	derecho	de	 la	
Universidad	de	Guadalajara	y	la	Universidad	veracruzana	(Programa	de	Posgrado	en	derecho	de	la	UNAM.	
Universidad	 de	 Guadalajara.	 Universidad	 veracruzana,	 http://www.anuies.mx/secciones/convocatorias/pdf/
CIePd-jun06.pdf	–8-11-2006–;	UNAM	Posgrado	derecho.	Congreso	Internacional	de	estudios	de	Posgrado	
en	derecho.	Ponencias,	http://www.posgrado.unam.mx/derecho/congreso/ponencias_r.htm	–29-11-2006–).	
**		 director	 del	 departamento	 de	 Posgrado	 de	 la	 Facultad	 de	 derecho	 de	 la	 UBA.	 Investigador	 principal	 del	
CoNICeT.

















II. La complejidad material, temporal, espacial y personal

































atendiendo,	 en	 nuestro	 caso,	 a	 diferentes	 posibilidades	 de	 la	 educación	 de	 posgrado,	 en	






nutrirse recíprocamente.	Según	ya	 indicamos,	 también	es	 relevante	 la	 integración	externa	

































en	 el	 curso	de	 la	 temporalidad	 es	 relevante	 la	articulación	 del	 grado	y	 el	 posgrado.	
Graduarse	es	estar	en	un	nivel	más	alto,	desde	donde	se	observa	mejor	el	panorama,	no	egresar.	
A	 la	 Universidad	 se	 debe	 ingresar	 para	 no	 egresar	más.	 Las	 Universidades	 tradicionales	









	 A	nuestro	parecer,	el	 ideal	de	la	educación	permanente,	requerida	de	manera	principal	por	el	cambio de era 
de la historia	que	nos	toca	vivir,	exige	que	los	cursos	de	los	doctorados,	maestrías,	carreras	de	especialización	



















lograrse	a	través	de	una	constante	asunción de la inseguridad.	el	saber	de	posgrado,	incluso	
en	los	niveles	de	mayor	profundidad,	debe	ser,	sobre	todo	en	tiempos	como	el	nuestro,	un	
conocimiento	constantemente renovado	y	la	educación permanente es	una	necesidad	de	gran	
significación.	de	aquí	 la	 importancia	de	 la	 interrelación	de	 investigación y	educación.	La	
educación	de	posgrado	ha	de	ser	“motor”	en	el	sistema	educativo	en	general9.
	


















	 Sería	 conveniente	que	cada	espacio	de	posgrado	conservara	 la	disponibilidad	de	un	banco de datos	 para	 la	





	 Pueden	 v.	 por	 ej.	 Revista	 digital	 de	 educación	 y	 Nuevas	 Tecnologías,	 Contexto	 educativo,	 Lineamientos	
básicos	para	el	diseño	y	desarrollo	de	programas	de	formación	permanente	de	profesionales,	Antonio	Alanis	
huerta,	 http://contexto-educativo.com.ar/2002/4/nota-08.htm	 (25-5-2006);	 educastur,	 http://www.educastur.
princast.es/formacion/actividades/	(25-5-2006).








los	 sectores	 ibéricos	 tradicionales	 incluyen	 asimilaciones	 indígenas	 y	 fueron	 reforzados	
por	 inmigrantes,	 por	 ejemplo	 del	 Sur	 de	 Italia	 y	 de	 españa.	 Los	 sectores	 anglofranceses	







d) La complejidad personal
7.	estimamos	que	en	la	investigación	y	la	educación	de	posgrado	se	ha	de	considerar	
el	complejo	social,	 integrando	aportes	 interpersonales,	hoy	atendiendo	debidamente	a	 los	
despliegues	 de	 la	multiculturalidad.	 el	 espacio	 de	 posgrado	 debe	 concretar	 con	 especial	
intensidad	el	aporte	de	la	investigación	a	la	sociedad	y	el	proceso	de	aprendizaje	coadyuvante	
entre	de	educadores y	educandos,	convocando	incluso,	por	otra	parte,	a	otras	facultades	del	
país	 y	 el	 extranjero.	es	 significativo	 el	 diálogo	 entre	 los	 diferentes	 espacios	 de	 posgrado	
de	la	misma	Universidad	y	con	otros	espacios	análogos	de	otras	Universidades.	A	su	vez,	
se	ha	de	atender	al	diálogo	con	el	resto	de	la	sociedad,	que	debe	nutrirse	del	posgrado	y	ha	
de	nutrirlo	con	sus	 inquietudes,	 ideas,	etc.	Toda	 tarea	de	 investigación	y	de	educación	ha	
de	 tener	en	cuenta	que	el	 saber	es	 también	poder	y	utilidad	y	el	gran	 impacto social	que	
ambas	actividades	producen.	Corresponde	atender	a	las	posibilidades	de	realizar	la	justicia	
que	 pueda	 lograrse	 a	 través	 de	 la	 investigación	 y	 la	 docencia.	 Importa	 la	difusión	 de	 las	
actividades	de	posgrado	y	sus	resultados,	en	soporte	tradicional	y	electrónico.
Si	 la	 educación	 de	 los	 niveles	 básicos	 debe	 preservar	 más	 las	 individualidades	
regionales	y	nacionales,	la	educación	universitaria,	sobre	todo	de	posgrado,	debe	contribuir	
más	a	la	integración	de	esas	individualidades	en	una	universalidad	que,	adecuándose	a	las	
posibilidades	 de	 integración	 espacial,	 alcance	 una	 proyección	 al	 fin	 planetaria.	 Urge	 no	
confundir	universalidad	con	globalización	desconocedora	de	las	particularidades.


























III. La necesidad de una estrategia para la complejidad







el	aprovechamiento	de	 las	nuevas	 tecnologías	de	 la	comunicación	y	 la	 información	ha	de	
ocupar	lugares	destacados.	














10.	en	los	sentidos	referidos,	el	Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Buenos Aires15	 ha	 ampliado	 considerablemente	 el	 complejo	 de	 su	


























	 UTeM,	 Facultad	 de	 Administración	 y	 economía,	 departamento	 de	 Gestión	 de	 Información,	 escuela	 de	






	 Importancia	 de	 la	 documentación	 e	 información	 científica	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 clínicas.	
Ponencia	en	las	vI	Jornadas	de	documentación	e	Información	en	Ciencias	de	la	Salud,	Rafael	Bravo,	Toledo.	
Madrid	16	de	Noviembre	de	1995,	http://www.infodoctor.org/rafabravo/jornadas.htm	(13-8-2006)

















en	 cuenta	 las	 perspectivas	materiales,	 temporales,	 espaciales	 y	 personales	 con	 que	 puede	
comprenderse	mejor	la	ubicación	del	posgrado.	
Aunque	 la	 tarea	es	difícil,	 creemos	que	el	departamento	de	Posgrado	de	 la	Facultad	











17	 Pueden	 v.	 por	 ej.	 Revista	 digital	 de	 educación	 y	 Nuevas	 Tecnologías,	 Contexto	 educativo,	 Lineamientos	
básicos	para	el	diseño	y	desarrollo	de	programas	de	formación	permanente	de	profesionales,	Antonio	Alanis	
huerta,	 http://contexto-educativo.com.ar/2002/4/nota-08.htm	 (25-9-2006);	 educastur,	 http://www.educastur.
princast.es/formacion/actividades/	(25-9-2006).
18	 A	la	luz	de	las	consideraciones	que	anteceden	es	viable	evaluar	mejor	la	educación	de	posgrado	(en	cuanto	a	
estos	temas	es	posible	v.	“Reflexiones	sobre	Calidad	educativa,	Política,	Gestión	y	Formación”,	en	este	mismo	
número	de	“Investigación...”	cit.).
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